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?? ?「 」 ? 、 ?? っ??、 、?? ??? 。
??????????????、? ? 。
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?????っ????、??????????????????????? ? ??? ?????
?
?????????????「??????」
?、 「? 」 、「 」??、? 「 ??」???????? 。 、 、?? ?っ?、 ? ? 、 ????、?、
? ?
?? っ 。 ゃ ゃ
?
???。?
??っ ? ゃ ゃ
?
?? 、 、?「 」 。?? ? 、 「 」?? ??????? 。
????????????????????、????
???」?















?? 。 ? ??? 「
?
?????????????????。





?????」 ??「 ???? 」?? ? 。?? ?。 ???? ?「???」??????? 。????????????????????? 。 っ
( 2) 


















????????????。???????????????????? 。 ? 、?? 、??。 ?????????????」???、???「???」???っ?????、???????? 、??????????????? 。 ??? っ?? ??? 。 「?? ? 、?? ? 。 っ?、 ???? 。
? ?




?????、? ?? 、 ? 。?? 、? ? 。?? 。 、?? ?????? 。
?????????????
?? っ 。?? ??? 。 、ー? 、 ?






??????? 。『??』??、 っ 、 ????っ ???。?? ??? っ ?? 、?? 、 。?? ? ?? ? 。
( 3) 
?、???













???? っ っ 、
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??????、???????????????。?????????? ?????、 っ ???????、 ??? っ 。
????????????『?????』???????????
???? 。? っ ??? 、 っ?? っ 。?? っ 、 「?? 」 。?? 。?? ??。????『 ? 』?? 」 ???? 。
?????????、????????っ 。
? ?




???? 、 っ っ??。 、?? 、 、 っ?? 。?? っ 、
????っ?????。?????????「????」??????、 ? ? っ ?、 ?
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?? ? ???? 。
?????????????????っ??????、?????
???? っ 。 、?? 、 。?? 、 、?? 、 っ?? ???? ????? 。? 。 っ?? 。 、?? 。
(4 ) 
?? 、 ?????? ??? ゃ ゃ 、 、?? っ 。 、 っ?、 、 、 っ?? 。 っ 。?? ? ???っ?????? 。
????????????????????、???????っ?
???? 、?? 。 、?? 。?
?
???????、??????、????、?????????
???????っ?。???????????????????。???「??????」?????、????????、???????? ?。 ? ? 「 」 ?。?っ っ?????っ?????。「?? 」?? ? 。?? 、????? 、っ? 。 ??????。 ?????? 「
?
????、?????????

















?? っ 、 ??、??????????? っ ??? 。??、?? 。 っっ??? 。
??????、??????????っ????????????
????、 ????????????? っ 。? ?? 、 ?っ?、 ????? っ 、 ??? ? ? っ 。 、 ?
( 5 ) 
?? 、 、 ?っ?? っ??、 ??? ? ? 。 、?? 、 ???、 ???? ? っ
?????????
??????っ?????????????????? 、
?????????? ???? っ 、
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???????????????。??????????????、??? ???????????? 、 ??。??、 、 ? 、?? ??? 。?? っ 、?? ??? 、 っ?? 、 ?????? 、 ?????? っ 。 、?? 、??? っ 。?? ???? ???っ 。
??????????????????????????????。
???? ?? 。?? 、 ????? 。?? ?? 、?? っ ? 。?っ ????? っ 。
???????????? 。
???? ??? 、?? ? 、
??????っ?。????????????????????、?
? ?
?? 、 ? ?
?。??????????、??







???? ?、??? ? ?。?? ??? ? ?? ? ???????? 、??「 」 、「?????、???????」?、???????????、??
??
???? ????? 。? 『 ? 』
( 6 ) 
??「 」 、 ? 。?? 、 ? 、?? ???? 。
????????????、???????????????
??
???? ? ?? 、 。?? ?? 。
?????? ??????????、?????







っ?。? 、 ????????????? ? っ 。
?
???????、




?? ? 。?? ? 、??っ 、
?
???っ???
?? 。 ? ??、 。
???、??????? ? 。 ?
???? ??????? 、??????????????? ??????????????? ????? 、 ? ? 。? 、??っ ? っ 。
???????っ?。「????????????????、????? ? ?? ??」。 「?? ? ?????????」??????
?
?????









?、?? 、 ???????。 ? ???? 、??。 ? ?? っ? ?
??????????????、???????????????
???? ? ?っ?。 ??? 、 ? ?? ? 、?? 、? 「 、
?????





????????。?????????っ???????、????????????」??????????????、???????????? ??????。??? 、? 、 、 ???
?????????????、?????????っ???。
?? ???? っ 。「 ??? 、?? ????、 ? 、 ??? 、 ? 、
? ?
??、 、 、 ?
?
??









???? ? 。 ???????????? 、 ? っ?? ???。
? ?
????????』????????、?????、????「?
???? ?? 、 ???? 」?? 、 「?? 、?ょ 」 、 ????。 、?? 。 ? 、 、?? ? 、 ?
( 8 ) 
??っ ????? 、 。
? ?
??「????」????????????? 、 ?
っ???、 ?????? ? 、「?? ????????? ?っ???、??????????ょ 」 ??、 、
???
????? ??っ 、 ???
?
????。???
???? ?、 、?っ ??? 。
??????????、??????????????????。
???? ? ????? っ 。 、 ? っ









???? 、 っ 。 「? 」??「 」 ??、? っ 。
「大坂冬・夏の陣」に収数する淀殿の役割
?? ??? ? 、?? っ 、 。?? ??? 。 ? ? っ 。 」?? 「 」 ?、 ? 、?? っ 。 ? 、 、
? ?


















( 9 ) 
?? ?、? ? ??????? ??っ??????。 ? ? 、 ??? 、 、 ? ?? ? ???????? 。?? ????? 「 」 ? 、?? 「 」 、? ? っ?? 、 っ ??? ????
??、????????っ????。??









?? ?? っ 。 ??????????、 ??????????っ?。???????、 、?? ?。???
??????、?????????
?? 、?、? 「 ? 、 」 ???
?
?????????、




?? 。 、 、 ? ??? ??????????、???? 、 っ 、 ?
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?? ?? ? 、? ? 。
???、??????????????、?????????
?ー ー ッ?? っ 、 。
??、?????? ?????????、????「???」
? ?
???? ?。 ? 「 」
??????






?? ???。 「 ? 、 、 、
??
??」 ???? ? ? 。 「

























???????????、?、 、?? ? 『?? 』?。 ????
?????????、?????????「??」??????????? ????。
????っ??????????っ?????、?????、??
??っ? っ 。 ? ??????????。 ? 「 」?? 、?? 。?? 、?? 、っ? 、 ?? ??? 「 」??????? っっ、 ?????っ 。
??????????「??」???????????????





?? ??。?? 。 、???? ??????? っ 。
?????????????っ?。?????????、????











?? 、? ? 、 。?? 、 ??? ??? 、?? ? 。 、ょ? ? 「
??




?、 ????????????? ? 。
? ?











?? 。 、 っ?? ???? 。
?????????????、?????????? ????
???? ?、 、 、 、?? ?、?? 、?? 、 ? ???、 っ 。
? ?
?? ???????っ 、?? ? 、???? ?、?? ?????? っ??
???。
??????????????????????????っ?。?
???? 「???」????、?????、??????????? 、 ? ? ?
? ?
?? 。?? 。 、?? ?っ? 。
???????????? ?????、??????????
?、?? ?、? ? 。 ?、???「 ? ? 」 、 、??、? 」 「 」 ??????、 ?????「???? っ 、 ょ ???、 ? ?? 、 、
「大坂冬・夏の陣」に収飲する淀殿の役割
?? 、 っ 」
? ?
?? 、 。 ??? 、 ? 。?? ????? 。
????????????、??????? ?。
????、 ???っ? ? 、?? っ 、
? ?
?? 。 ?、 っ 、?? 。 ?? ? 「 ゃ 」 ???。 ???「?? っ 」




?? 、 、 ??? ? ? ??? 。?? っ 、 「 ?」?? ? 、 ??? ?、 、?? っ ?? ? ? っ 。?? ?ょ、? ? 。
(13) 
??????????????、???????????????
?????? ??? ?。? ??????っ??」?????、????????「??」????
? ?
???? っ ?? 、 。?? 「 」 ??? 、 ?、?? っ ????? 、 っ?? 、 ??「 」?? ?? 。
????????、????????????????????っ
?。?? 、 、 ?、??
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?????? ? 。?? ???? 。??、 、 ????? ??? 。
???????、?? ??、???????????っ
?、?? ? 。?? ? ? っ 。?? ??? 。 ?? ??? 、?? 、 っ ??? っ 、?? ??? 、
????????????、?? ? ?????
???? 、 ???????ょ? 。 ?? 、
?っ???????????、??????????。??????
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?? ? 「 ?
?
??????????。????????











?? っ 、?? 、 っ
る??????????????????????????????






?? ??? ????? 。 、 ? 。
??
?? 、 っ 。?? 、 ?? 、「 ?
? ?




?????????????????っ?????、???????? っ ? 。 ??? っ 、?? 、?? ??? 。
????????????????????????????。?
???? ????。????????、??? ??? ? ? 、「 」 っ??? 、
?????、???????、???「?????
?? 、 ??」 っ
??
?? 。 ? 「 」
(15) 
?? 。 ??。 ???? 、?? ? ?????っ 。
??????????、???????????????????
???? 、?? 。??、 、
???
?? 。 っ ??? ????? ? っ 。




?? っ 、 「 ? 」
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?????、?????。????????????????????? 。 ? ? 、 っ?? 。 ?????????????。
??????????????????????。??????、??
???? っ 。 、?? 「 」???????、「 」
??






?? 。「 」 、?? っ ?? ?。?? 、?? 。 ? 、?? 。 ???
??????、???????????
?? 、 。「?ゃ ゃ」 ???? 、?? ? ?? 。
???????????????、ー??ゃ?ゃ」












?? ? 、 、 、 ??? 、 、 、ゃ?? 」 。 「
?
??
?? ??。???? 、 ? ???? 、?? ?? ? 。
??????????????????、???????????









???? ?、 ? ? っ?? 、「 、 っ
?
??
?? 。 ? っ?? ?? ? 、?? 。 、??っ ?、??? ? っ 。?? ?「 ? ?
?
????????????
?????????????。???????????????????? 、 っ 、?? 、 「 ? 」?????、?????? ???、???????? ??? っ ?? 、 っ 。
????、???「??」???「??????」??????????
??。? ? 、???? 「?〉」 、 っ 、?? ? 、 「 」?? ?? 。?? ????? っ 、 、?? っ 。
?????????? 「 ? ?」 ? 。
???? っ 、 ???? 、
????っ????っ???????、????????
「大坂冬・夏の陣」に収飲する淀殿の役割

















?? っ ? 、 ??っ???????????????? っ ?。 、?? 「
?
????????。???
?? 」?? 。「 、 」?? 、 ???????? ? ? 。?? 「 」 ??? ??、????
? ? ?
?? 。 、 ??? ??、 、 ??????? 、
???????????????????。?????
?? ? ?? 。
?????、?????????????、??????????
(17) 
???? 。 ????? 、?? 、?? 。 ? 、 、?? ? ? 。?? 、 、????。
????、??????????????。????????。?
???? ???????。?? ? っ 。















?。 っ ? 。?? ??? っ 、?? 、 、 ????? っ?? 。?? 、?っ 、 っ?? ? ??? 。
????????、??????????「???」??っ???
?。?? ?????? ????、? 、 っ?? ?? 。 、?? 、 っ?? ??。
?????????????????????????。????





?? ??? 。 』
?「?
?? 」 、 ???っ ??。
??、???????????????????っ?????。?、???、 ? ?????????? 」
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?? ? ??? 。 、?? 、 ????? ? っ っ 、?? ?、?? ???っ 。
???、????????????????、?????????
???? っ 。 ??? 、「 ゃ ゃ」?? 、 「 」「 、 」 ? 、?? ???? 、
???????????。??、??????、?????????、?? っ ? ? ?っ?。?????????? っ 、 ?? ? ??? っ ????。
???、???????????。??????????????
っ??? ???、 ??????? ?? 、??? っ 、?? っ?? 。
五
??????????
????????????、 ? 「 ??
? ? ?
?????」???? っ 。?? ?。 ?????、
「大坂冬・夏の際」に収飲する淀殿の役割




???っ 、 ? ?? ????、?? ???????。
??
?????????、





???? ??、???? っ 。 ? ?
?
? ?














?? 。?? 、 。??
?
??????????????????????????
???? っ 。 っ 、?? 、? ????、???????????????? 、 ? っ?? ???? ?? 。
????????????????、?????????????
???? っ 。 ????? ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? っ 。 、?? ?
?
????????????????????????
?? 。???????? ?? 。 、?? ???。? 、?? 、 っ ? 。?? 、 、? 。
??????????????、?????????? 。




?、 、 、?? ? 、 、
? ? ?
?? 」 、 ? ??????? ? ????? 。
?????????、???????????????っ?。??
???? 、 ? 、 、?? ?、 。?? 、 ??? 、 、
(20) 
?? 、 ? ? 。 、?? 。 、?? 、 ? っ? ? ? ょ ? 。
????、???????????、?????????????
??っ? 。?? ???????? 、? ? 、?? 。 。?? ?? 、 。?? ?っ 。?? 。 ? 、
????????????、????????????????????。 ?????????????????。?? っ 。??、 、?? ?っ?? 。
????????????????????。??????????
??、? ???????。?????。 ? 、 ? 、?? ? ? っ
?
??????、?
?? っ ??っ 。 、?? 。「 ? 」 、?? ?、? 、 、 、???
?
?、「?????????????????????????
?? 」 ?? ? ? 。
「大坂冬・夏の陣」に収飲する淀殿の役割




っ? ? ?? 。 っ??、 ??? 、?っ ? っ ??? ? っ っ 。
?????、??????????????????????????? 。 ???。
????????????????、???????????っ?。
???? 、?? 、「 、??」 ? ?、??? ? 、 、?? 。 ? 、????????????。 。 ? ??? ? 、 ? ???、 っ 。?? ??? っ 。 ? ?? 、
(21) 
?? っ 。?、 ?? 、 「 」っ? ???? 。
????、?????????????????? ??。???
????? ?????、? ???、 ?? ? っ 。?? っ 。?? 。? 、??、?、 ????????? ? 、 っ 。 ?、
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??????????????????。?????????????? 、 、?? 。 ??。?? ? 、 ???????? ?????? っ ??。??????? 、?、 ??? っ 。
?????????、????????????っ???、??????
???? ? ??? ?。 、?? 。?? ?? 、?? ?? 。?? 、 ?????
?
?????「??」??????、
?? 、 ? っ 。
???
?? ??? 。 、??、 ?????? 、 。 ??、 ?? 。
???????????『???』?????????
??「? ?????? 、 、 、?? 、 、 」?? ? ? 、?? 、 、









?? 。 、????????????? ??? ? 、「 」 。
『???』?? ??『???』???????????????
???? っ ? 。 ??? っ 。?? ?? ? 。
(22) 




???? 、 ?? ? っ 。?? ??? 、?? ?? 、?? 。 、?。 、 」?? ? 、 ??? 、
???っ??????。???????、??????????????、 ? っ ? ? っ?? 。
????
????????????????????????っ?????
??、???????? 、 ??? ??、??? ??????。 ? 「 」?? ??? 。?????? ??? っ?
?? ? ? 。?? ????っ??? 、 、
????????? っ 。?? っ 、 、
「大坂冬・夏の陣」に収赦する淀殿の役割
?? ????? ? 、 ? ? ???っ 。? ? ? 、??? っ ? 。
????????、???? ? ? 、
???? ?? ? ? 『 、 』?? 。??? 、?? ???? 。 、?? 、 「 」 、?? ??? ? 。
?、?????????????????、????????っ???? ? 。 、? ??? ?。
? ??
「??」???????????????????????『??』???
????、?????、???????????????????????????? ? 。 ??「???? 、 ? 。??? 」 、「 、 ??????、??? ???????????」 、 「??? 」 、 、「
?
??????
















??? ?、 ? 『 ? 』 、 ? 、 ? 。
?







??? ??『? 』 。??『 』? ?????????????????、????????
???。??? ? ? 。
























???? ? ? ?
?
? 『 』 。??『 』??『? 』 。? ?? ?? 。?
? ? 。
????、 ?、 。? 。
?????
?
61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 534 33 32 
? ? 。? 。? 。?
?





























??????。? ???。? ? 。? ? 。?
? ? ? ? 。
? ?
?
、 ? ? ? ? ? 。
???? 。?
『???』? 。
??? 。? 。? ?
??『????? ? 』???、?????。
? ?
『??? 』 、 ? ???????????




?? ?????? ??、 ?、 ???。?
??????????、 ? 、 、 ????? 。









?????? 、 ? っっ?? っ 。 、 「?」? 、? 。
????????。??『 ?????』????????????????????
?
? 『? 』 ? 。??「? ?』 。 。??? ???? 、 ? ?っ???? 、
??????????っ?。?????????、????っ????っ????、??????????????、 ? ??、? っ ? 、 「 」 ????? ? っ 。 ??? ??、??? 、 、 ?。
(25) う6
